





める要因の１つであると考えられている（Halligan et al., 
























Analogue Scale，（d） 反 す う 傾 向：Rumination 
Reflection Qustionnaire日本語版（高野他，2008），（e）
注意バイアス：The emotional modification of Posner’
s spatial cueing task（Posner, 1980），（f）注意機能：








































The influence of salivary cortisol, attentional bias toward depressive words
and attentional function on depressive symptoms.
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Figure　統制処理におけるvalid試行の注意機能得点
